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時 30分から午後 6時 30分まで，0歳児から就学
前児を対象としたサービスである。夜間保育は月
曜日から金曜日のうち事前に申し込みをした 3日






























































時間 3歳未満児 3歳児 4歳以上児
通常保育   7 : 30～18 : 30 57,000円 35,600円 29,500円
夜間保育 17 : 30～7 : 30 1人につき１回 2,000円
一時保育
  7 : 30～18 : 00 2,900円 1,800円 1,500円
7 : 30～正午 1,800円 1,100円 900円
   正午～18 : 00 1,800円 1,100円 900円























































































































































  　 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/saiyo/26/about/
child_support.html#support01
日焼けが皮膚に及ぼす 
影響について
5班
小野　直人，梶原　宏太，片岡　秀真 
加藤　裕樹，上栗　千典，上村　周平 
川崎由希子，川又　　諒
（福島県立医科大学医学部一年）
▼テーマ設定理由
　近年，高齢化社会が騒がれていることを受け
て，老化という現象に興味を持った。一言に老化
といっても様々な意味が含まれているが，もっと
もはっきり違いが出るのは肌の老化であると感じ
る。
5班 : 日焼けが皮膚に及ぼす影響について
